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評
橘
博
著
　
「
現
代
生
産
管
理
論
」
生
産
合
理
化
の
歴
史
と
理
論
（
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
Ｂ
六
・
二
九
二
ペ
ー
ジ
）
川
崎
文
治
一 か
ね
て
地
道
な
研
究
を
問
わ
れ
て
い
た
著
者
が
今
回
新
稿
を
加
え
て
「
現
代
生
産
管
理
論
」
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
の
を
機
会
に
二
、
三
の
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。
先
ず
本
書
は
副
題
と
し
て
「
生
産
合
理
化
の
歴
史
と
理
論
」
が
掲
げ
ら
れ
、
次
の
様
な
篇
別
を
も
っ
て
い
る
。
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O
生
産
管
理
の
体
系
と
原
理
生
産
管
理
職
能
の
形
成
過
程
基
本
賃
金
方
式
と
労
務
管
理
刺
戟
賃
金
方
式
と
労
務
管
理
「
成
行
管
理
」
の
限
界
と
克
服
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
形
成
の
諸
条
件
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
課
業
」
の
設
定
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
「
課
業
」
の
運
用
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
生
産
管
理
の
基
本
的
原
理
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
生
産
管
理
の
個
別
的
原
理
む
び
す
き
て
社
会
科
学
の
研
究
に
当
り
理
論
、
歴
史
、
政
策
の
三
要
因
(
或
い
は
側
面
)
の
一
体
的
理
解
と
特
化
と
は
古
く
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
乙
と
だ
が
、
乙
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
先
ず
資
本
主
義
的
工
業
経
営
に
お
け
る
生
産
管
理
方
式
の
形
成
を
産
業
資
本
主
義
か
ら
独
占
資
本
主
義
の
段
階
に
つ
い
て
歴
史
的
に
考
察
し
(
前
篇
)
、
現
代
経
営
管
理
の
基
幹
た
る
生
産
管
理
方
式
の
原
型
と
管
理
的
思
考
の
源
流
を
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
求
め
、
そ
の
歴
史
的
形
成
過
程
、
体
系
的
特
徴
と
そ
の
実
践
原
理
に
つ
い
て
理
論
的
分
析
を
与
え
る
(
後
篇
)
乙
と
を
開
明
さ
れ
る
(
は
し
が
き
)
。
そ
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
篇
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
様
で
、
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
分
析
を
通
じ
て
著
者
の
解
釈
に
よ
る
諸
原
理
の
整
理
が
ち
み
つ
に
行
わ
れ
て
い
て
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
c
と
く
に
基
本
原
理
と
実
践
原
理
の
整
理
な
ど
。
著
書
も
い
わ
れ
る
様
に
経
営
学
の
他
の
分
野
に
比
べ
て
、
生
産
管
理
の
方
面
で
は
、
そ
の
技
法
の
発
展
に
も
拘
わ
ら
ず
そ
の
理
論
1
殊
に
経
済
学
的
背
景
を
も
つ
そ
れ
の
展
開
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
。
わ
が
国
で
は
略
古
典
に
畿
い
中
西
寅
雄
教
授
の
「
経
営
経
済
学
」
昭
和
六
年
)
に
お
け
る
接
近
か
ら
、
古
林
喜
楽
教
授
の
「
経
営
労
務
論
」
(
昭
和
十
一
年
)
な
ど
を
閲
し
て
近
く
は
藻
利
重
隆
教
授
の
「
(
昭
和
二
十
三
年
)
な
ど
い
く
つ
か
の
業
績
に
よ
っ
て
夫
々
立
場
の
相
違
は
あ
れ
、
経
営
学
な
い
し
経
営
経
済
学
の
固
有
の
領
域
の
地
固
め
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
中
で
も
生
産
管
理
領
域
の
理
論
づ
け
に
は
尚
問
題
を
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
本
書
の
著
者
も
又
そ
れ
に
向
っ
て
努
力
を
傾
け
ら
れ
た
わ
け
で
、
そ
の
限
り
貴
重
な
そ
し
て
有
益
な
試
み
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
乙
ろ
で
労
務
管
理
領
域
以
上
に
そ
の
技
法
の
方
が
先
に
発
展
し
た
生
産
管
理
の
領
域
で
は
、
そ
れ
だ
け
理
論
づ
け
に
当
っ
て
生
じ
る
困
難
性
は
多
経
営
管
理
総
論
」
い
と
も
い
え
る
し
、
著
者
の
与
え
ら
れ
る
多
く
の
示
唆
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
意
図
が
貴
重
な
だ
け
に
わ
れ
わ
れ
と
し
て
若
干
の
注
文
を
つ
け
て
み
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
以
下
願
わ
く
ば
暫
ら
く
著
者
の
寛
容
を
侯
っ
て
若
干
の
も
の
を
取
上
げ
さ
せ
て
貰
お
う
。
先
ず
管
理
技
法
で
な
く
「
生
産
管
理
の
諸
問
題
を
、
現
代
資
本
主
義
の
正
し
い
経
済
学
的
分
析
を
基
礎
と
し
て
解
明
す
る
」
(
は
し
が
き
)
場
合
必
要
な
こ
と
は
、
生
産
管
理
過
程
自
体
の
ウ
エ
イ
ト
追
求
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
前
篇
第
一
章
第
四
節
「
資
本
主
義
的
生
産
の
形
成
、
確
立
お
よ
び
拡
大
の
条
件
」
に
続
き
後
篇
に
入
り
「
管
理
活
動
の
意
義
」
、
「
管
理
活
動
の
特
質
」
(
一
二
四
ー
一
二
七
ペ
ー
ジ
)
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
は
「
資
本
主
義
的
企
業
の
特
質
と
し
て
・
:
管
理
活
動
の
諸
過
程
ば
、
す
ベ
て
技
術
的
諸
内
容
を
ふ
く
み
な
が
ら
、
剰
余
価
値
獲
得
に
つ
ら
な
る
価
値
的
側
面
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
」
(
一
二
六
!
一
二
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
う
こ
と
で
生
産
合
理
化
の
歴
史
と
理
論
四
経
営
と
経
済
四
あ
る
が
、
こ
の
「
価
値
的
側
面
」
或
い
は
「
価
値
的
契
機
」
(
一
二
六
ペ
ー
ジ
)
と
生
産
管
理
過
程
と
の
関
連
追
求
が
も
う
少
し
欲
し
い
凶
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
端
的
に
い
っ
て
価
値
生
産
過
程
と
し
て
の
労
働
過
程
を
対
象
と
し
、
価
値
に
関
連
す
る
抽
象
的
労
働
概
念
と
、
社
会
的
に
平
均
的
な
労
働
条
件
の
下
で
の
社
会
的
平
均
的
熟
練
と
強
度
に
よ
っ
て
平
均
利
潤
に
先
ず
あ
や
か
り
、
さ
ら
に
そ
の
平
均
を
抜
く
乙
と
に
よ
る
超
過
利
潤
収
取
の
意
図
の
実
現
と
結
び
つ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
が
使
用
価
値
生
産
と
い
う
具
体
的
労
働
と
共
に
あ
る
処
に
、
技
法
の
問
題
が
産
業
別
の
労
働
態
様
に
従
っ
て
異
り
な
が
ら
展
開
さ
れ
る
。
以
上
の
乙
と
を
中
心
に
し
て
組
織
論
或
い
は
賃
金
論
と
い
う
も
の
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
く
、
著
者
の
接
近
は
そ
の
限
り
「
剰
余
価
値
の
獲
得
に
お
け
る
準
備
、
遂
行
・
総
括
を
ふ
く
め
た
(
一
二
六
ペ
ー
ジ
)
と
生
産
管
理
過
程
が
管
理
活
動
の
歴
史
的
初
期
性
格
解
明
の
裡
に
重
合
し
て
埋
没
し
て
い
る
様
全
般
的
行
動
過
程
」
で
あ
る
。
生
産
管
理
過
程
の
過
程
的
認
識
の
上
で
、
そ
の
歴
史
的
ウ
エ
イ
ト
の
推
移
を
み
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
以
上
の
基
本
認
識
に
関
連
し
て
本
書
の
篇
別
構
成
を
み
る
と
、
「
現
代
」
「
生
産
」
管
理
論
と
し
て
「
現
代
」
牲
の
表
現
の
た
め
に
は
、
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
分
析
を
主
体
と
す
る
後
篇
を
も
、
歴
史
的
叙
述
と
し
て
の
前
篇
の
中
に
入
れ
、
ド
ラ
ッ
カ
ー
辺
り
の
組
織
論
な
ど
が
最
後
に
来
る
万
が
整
う
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
欲
を
い
え
ば
そ
の
上
で
前
篇
に
展
開
さ
れ
て
い
る
現
代
の
I
E
へ
の
過
程
の
文
献
史
的
意
義
の
上
に
、
後
篇
に
と
ら
れ
た
様
な
理
論
分
析
が
加
え
ら
れ
た
な
ら
ば
と
思
う
の
も
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。
尚
以
下
少
し
く
著
者
の
示
唆
に
沿
っ
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
付
第
四
章
総
合
管
理
と
生
産
管
理
で
「
現
代
」
生
産
管
理
技
法
が
文
献
と
共
に
紹
介
さ
れ
る
が
、
前
に
も
触
れ
た
様
に
、
「
紹
介
」
を
基
本
的
論
理
の
中
に
融
か
し
て
欲
し
か
っ
た
と
共
に
、
そ
乙
ま
で
の
分
析
と
ド
ラ
ッ
カ
ー
の
関
連
的
位
置
づ
け
は
も
う
少
し
必
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
く
に
そ
れ
が
経
営
管
理
論
と
経
営
組
織
論
を
取
上
げ
る
も
の
で
あ
る
だ
け
、
「
生
産
管
理
論
」
が
埋
没
す
る
お
そ
れ
な
し
と
し
な
い
。
し
か
し
著
者
の
問
題
設
定
に
則
す
る
と
き
そ
の
総
括
(
一
O
一
l
一
O
四
ペ
ー
ジ
)
は
適
切
で
あ
る
が
、
著
者
に
よ
る
積
極
的
批
判
(
一
O
四
ペ
ー
ジ
及
び
一
一
六
ー
一
一
八
ペ
ー
ジ
)
も
も
う
少
し
欲
し
い
所
で
あ
る
。
尚
そ
れ
に
関
し
て
分
権
管
理
上
の
「
企
業
全
体
に
共
通
の
会
計
、
計
算
制
度
」
が
ド
ラ
ッ
カ
ー
に
お
い
て
「
故
意
に
除
外
さ
れ
」
、
「
各
部
門
単
位
の
自
律
性
、
独
立
性
を
促
進
す
る
契
機
」
は
「
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
」
(
一
一
七
ペ
ー
ジ
)
と
い
い
切
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ω 
後
篇
に
入
り
先
ず
「
シ
ス
テ
ム
を
有
し
な
い
生
産
管
理
」
(
第
六
章
)
が
説
か
れ
る
が
、
こ
の
様
な
「
機
能
的
欠
陥
」
を
も
ち
な
が
ら
、
(二ニ
0
ペ
ー
ジ
)
た
こ
と
の
分
析
が
欲
し
い
し
、
続
く
「
基
本
賃
金
万
式
と
労
務
管
理
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
生
産
管
理
論
的
解
釈
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
賃
金
管
理
方
式
が
刺
戟
賃
金
万
式
へ
と
発
展
し
、
成
行
管
そ
れ
で
も
「
剰
余
価
値
獲
得
を
有
効
に
は
た
し
」
理
と
表
裏
し
つ
つ
、
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
課
業
理
念
に
よ
る
管
理
基
準
へ
と
転
化
す
る
過
程
の
分
析
は
見
事
だ
が
、
「
現
代
」
生
産
管
理
論
と
「
基
本
賃
金
方
式
」
と
の
結
び
つ
き
は
、
ま
さ
し
く
ア
メ
リ
カ
的
「
職
務
給
」
体
系
の
在
り
万
の
中
に
求
め
ら
る
べ
く
、
換
言
す
れ
ば
、
課
業
と
職
務
給
と
の
関
連
、
或
い
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
論
の
某
盤
を
顧
み
る
べ
き
意
義
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
序
な
が
ら
ハ
ル
シ
l
万
式
に
お
け
る
「
賃
率
、
き
り
さ
げ
」
(
一
五
六
、
一
五
七
へ
i
ジ
)
に
つ
い
て
は
そ
の
佳
通
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
最
後
に
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
論
に
入
る
と
、
存
観
的
形
成
条
件
と
主
体
的
条
件
と
の
絡
み
合
い
分
析
が
き
ら
に
望
ま
れ
る
と
い
尖
に
、
主
体
的
条
件
の
う
ち
で
、
「
課
業
」
設
定
に
つ
い
て
つ
イ
リ
ッ
フ
ス
・
イ
ク
ゼ
タ
l
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
数
学
教
師
が
生
従
の
問
題
解
答
の
生
産
合
理
化
の
歴
史
と
理
論
一四コ一
経
営
と
経
済
一
四
四
「
経
過
時
間
」
を
「
普
通
の
日
課
一
と
み
な
し
た
(
一
九
四
へ
l
ジ
)
と
め
る
が
、
彼
自
身
ω述
懐
に
よ
れ
ば
、
教
師
白
身
の
解
答
時
間
と
生
徒
の
解
答
時
間
の
比
率
を
求
め
て
、
品
川
に
二
時
間
位
の
問
題
に
し
た
の
が
、
恐
ら
く
「
精
神
的
時
間
研
究
ー
一
の
最
初
で
あ
ろ
う
と
い
っ
て
お
り
(
戸
当
・
吋
ミ
-o
刀
吋
2
之
さ
ミ
ミ
百
一
F
3
5
.
¥号
ミ
お
お
む
定
還
さ
?
?
日
間
匂
)
、
こ
の
点
全
体
時
間
研
究
の
中
で
の
精
神
時
間
研
究
と
そ
の
問
題
性
(
時
間
研
究
の
近
似
値
的
性
格
な
ど
)
と
共
に
拙
著
(
「
科
学
的
管
理
批
判
」
第
七
章
E
Y
芯
ω
1
3
A
)
で
取
上
げ
た
処
で
あ
る
。
尚
拙
著
に
つ
い
て
は
「
課
業
」
概
念
の
要
約
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
(
一
九
九
ペ
ー
ジ
)
、
こ
れ
は
私
自
身
に
よ
る
テ
イ
ラ
ー
の
表
現
の
要
約
で
あ
っ
て
、
私
自
身
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
拙
蒋
序
文
に
明
ら
か
に
し
た
処
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
そ
こ
で
グ
こ
の
よ
う
な
「
課
業
管
理
の
下
で
は
、
第
一
に
「
明
確
な
目
標
』
を
労
使
双
万
が
見
つ
め
、
第
二
に
作
業
の
万
法
や
所
要
時
間
に
つ
い
て
の
「
明
確
な
指
導
』
に
よ
っ
て
、
何
等
疑
点
を
残
さ
な
い
」
d
と
し
た
の
は
私
自
身
で
な
い
こ
と
を
知
っ
て
貰
う
為
に
屯
要
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
蓋
し
私
自
身
は
拙
著
を
通
じ
て
「
疑
点
」
を
こ
そ
追
求
し
た
か
ら
で
あ
る
。
次
に
「
課
業
」
設
定
に
お
け
る
=
g
三
円
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性
格
の
指
摘
と
共
に
、
J『
3
-。円一如、
H
S
h
h
b
M
N
G
hぬ
き
さ
ご
ロ
一
。
u
・
s・-
3・
A
g
J
∞
∞
)
の
契
機
を
挿
入
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
高
水
準
と
そ
れ
へ
の
「
強
制
」
要
因
を
必
要
と
し
た
所
以
を
展
開
さ
れ
る
と
一
層
強
力
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
続
く
「
課
業
」
の
性
格
分
析
つ
二
八
l
二
い
わ
ゆ
る
平
準
化
(司
-S〉
二
五
ペ
ー
ジ
)
は
要
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
に
「
課
業
」
の
設
定
と
運
用
自
体
が
「
課
業
」
化
さ
れ
る
と
い
う
組
織
的
自
動
性
原
理
(
拙
著
第
十
一
章
)
を
も
加
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
か
。
き
て
最
後
に
初
め
に
も
触
れ
た
様
に
テ
イ
ラ
ー
-
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
生
産
管
理
の
基
本
的
原
理
と
実
践
的
原
理
の
集
約
的
把
握
は
貴
重
だ
が
、
次
の
二
点
だ
け
念
を
押
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
一
つ
は
「
コ
ス
ト
の
把
握
」
に
お
い
て
、
「
高
賃
金
、
低
コ
ス
ト
政
策
」
が
、
標
準
を
達
成
し
た
者
へ
の
肖
率
、
一
本
適
格
者
へ
の
低
率
と
直
ち
に
結
び
つ
け
ら
U
、
低
賃
金
、
低
コ
ス
ト
の
原
則
(
二
五
一
九
l
ジ
)
と
解
き
れ
る
点
で
す
の
る
ザ
こ
れ
は
勿
論
出
賃
金
(
と
見
え
て
も
)
、
高
能
率
(
強
は
化
)
に
よ
っ
て
低
労
務
費
化
す
る
と
い
う
生
産
性
K
H契
機
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
わ
沖
だ
が
、
私
の
誤
解
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
第
二
点
は
テ
イ
ラ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
主
要
体
系
と
し
て
「
課
業
」
設
定
と
、
「
課
業
」
運
用
の
体
系
と
し
て
の
計
画
部
制
等
と
認
識
し
た
場
合
、
計
画
部
と
時
間
研
究
l
課
業
設
定
機
能
と
の
関
連
で
あ
る
。
い
わ
ば
設
定
主
体
と
運
用
主
体
の
問
題
に
か
か
わ
る
が
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。
(
の
?
同
d
u
L。
叫
一
如
、
s
k
v
h
h
h
M
M
N
R
M
h
ミミ
S
N
N
・
℃
匂
・
4
4
4
」
日
{
〕
)
以
上
著
者
の
本
書
に
お
け
る
目
的
追
求
の
熱
意
と
示
唆
的
努
力
に
つ
ら
れ
て
、
数
々
の
妄
語
を
連
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
れ
も
本
書
の
意
図
を
発
展
さ
せ
よ
う
が
為
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
様
な
契
機
を
い
守
え
ら
れ
た
著
者
に
感
謝
す
る
と
共
に
、
「
む
す
び
」
の
終
り
に
自
ら
課
き
れ
た
諸
問
題
(
二
九
二
ペ
ー
ジ
)
へ
の
接
近
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
に
も
教
え
を
頂
き
つ
つ
、
そ
の
解
明
の
日
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。
妄
言
多
謝
。
ー
一
九
六
三
・
一
一
一
・
二
|
生
産
合
理
化
の
歴
史
と
理
論
一
四
壬
